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Borrowing by Patron Type
February 2004
 Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU Salve URI
P TYPE Total
Brown Faculty 5 0 2 5 2 1 4 17 36
Brown Graduate 13 5 11 48 24 23 24 72 220
Brown Undergrad 17 9 14 50 33 20 19 65 227
Bryant Admin. Staff 0 0 2 0 0 0 3 3 8
Bryant FT Faculty 0 4 1 7 5 2 5 8 32
Bryant FT UG Student 3 17 15 24 25 16 10 35 145
Bryant Grad. Student 0 0 1 1 2 2 2 6 14
Bryant PT Faculty 0 6 0 14 4 1 1 10 36
Bryant PT UG Student 0 3 2 5 1 0 0 0 11
Bryant Staff 0 0 0 3 1 3 5 8 20
CCRI Adjunct Faculty 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
CCRI Faculty 2 3 2 17 22 9 7 28 90
CCRI Other Patron 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CCRI Staff 0 0 1 0 1 0 1 2 5
CCRI Student 1 14 10 20 146 25 14 65 295
JWU Doctoral 0 2 1 1 3 0 0 20 27
JWU Faculty 0 0 0 0 0 0 0 2 2
JWU Staff 0 0 9 4 0 0 1 3 17
JWU Student 0 24 8 12 8 3 5 15 75
JWU-North Miami 0 0 2 6 3 0 0 0 11
PC faculty/PC clergy 10 6 4 3 24 10 5 27 89
PC Graduate 1 7 2 3 15 11 4 24 67
PC Staff/Grad.Asst. 0 4 3 4 11 2 1 9 34
PC Undergrad 9 17 6 19 102 36 21 110 320
RIC Faculty 2 5 8 8 43 12 8 53 139
RIC Faculty Emeritus 0 0 1 0 0 0 0 0 1
RIC Grad Asst. 0 0 0 0 0 1 5 2 8
RIC Grad Doctoral 0 1 0 0 1 0 0 4 6
RIC Graduate 0 3 7 7 32 3 10 47 109
RIC Special 0 0 6 2 16 5 0 0 29
RIC Staff 0 1 0 1 0 2 0 0 4
RIC Undergraduate 2 18 79 23 111 39 32 137 441
RWU Faculty 6 1 3 1 22 2 5 14 54
RWU Graduate 0 0 1 0 0 2 1 0 4
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RWU Staff 0 0 1 0 2 0 2 2 7
RWU Student 0 16 21 13 59 84 39 130 362
Salve Faculty 1 3 2 0 13 7 29 11 66
Salve Graduate 0 1 1 2 10 9 2 24 49
Salve Staff 1 0 0 1 0 1 2 2 7
Salve Undergrad 0 11 11 2 27 39 49 60 199
URI Faculty 6 11 11 6 19 20 11 5 89
URI Grad. Thesis 5 8 10 7 14 16 13 19 92
URI Graduate 10 14 7 10 37 38 37 37 190
URI ILL 0 0 0 0 1 0 0 0 1
URI Other 0 0 1 0 0 2 0 5 8
URI Staff 2 2 3 0 2 1 2 0 12
URI Undergraduate 2 4 99 15 77 103 51 62 413
Total 63 211 351 189 704 756 422 363 1018 4077
